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PAGE NO. 00001 
GEORGE FOX SOFTBALL HITTING STATISTICS 
ID G AB H 18 28 38 HR R RBI BB HP KS SC SF OE 58 SBA SLUG OBAV AVG 
377 
LE08 20 61 11 7 4 0 0 7 7 4 2 4 4 0 6 7 10 245 ~ 180 
31.'1 
JB02 21 74 18 16 2 0 0 12 6 3 0 4 1 0 3 19 22 270 ~ 243 
3lj~ 
CG22 18 48 13 8 4 1 0 4 9 5 0 8 4 0 1 4 5 395 35! 270 
53C 
AM06 20 49 12 9 3 0 0 6 9 7 1 3 0 1 6 6 6 306 ~ 244 
KL05 21 56 12 11 0 1 0 6 2 2 0 1 6 0 5 4 
3":3q 
4 250 ~ 214 
'+'1~ 
K607 14 29 5 5 0 0 0 3 2 7 1 11 2 0 0 6 6 172 ~ 172 
3co 
CJ12 13 30 6 6 0 0 0 3 5 3 0 0 0 0 1 0 1 200 ~ 200 
3'ig 
KM14 17 43 8 8 0 0 0 8 0 4 0 2 1 0 3 2 2 186 ~ 186 
8'3:; 
DA21 4 6 1 1 0 0 0 2 2 4 0 0 3 0 0 0 0 166 ~ 166 
~oo 
LC15 19 58 19 13 2 3 1 13 10 4 0 7 1 0 6 15 15 517 4a- 327 
0604 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 200 400 200 
DH23 4 4 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 500 500 
3o) 
SE10 14 36 9 7 1 1 0 3 2 1 0 2 4 0 0 1 1 333 ~ 250 
MH20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 
'f4'; 
JL09 13 26 6 3 1 2 0 2 6 5 0 7 7 0 0 2 3 423 ~ 230 
** TOTAL ** 
527 123 96 17 9 1 70 62 49 4 49 34 1 32 69 79 







PAGE NO. 00001 
GEORGE FOX SOFTBALL HITTING STATISTICS 
ID G AB H 1B 2B 3B HR R RBI BB HP KS SC SF DE SB SBA SLUG OBAV AVG 
'f-0'1 
LE08 23 66 14 9 5 0 0 8 9 4 2 4 4 0 7 8 11 287 ~ 212 
312 
JB02 24 80 19 17 2 0 0 13 6 3 0 6 3 0 3 19 22 262 ~ 237 
3'7b 
CG22 21 53 14 9 4 1 0 6 10 5 0 8 6 0 2 4 5 377 ~ 264 
5/Cj 
AM06 22 52 13 10 3 0 0 6 9 7 1 3 0 1 6 6 6 307 ~ 250 
'3~3 
KL05 22 57 12 11 0 1 0 6 2 2 0 1 6 0 5 4 4 245 ~ 210 
'/-oo 
KG07 17 35 5 5 0 0 0 4 2 7 1 13 2 0 1 6 6 142 ~ 142 
3SL. 
CJ12 16 34 7 7 0 0 0 3 7 4 0 2 0 0 1 0 1 205 ~ 205 
~S'"f 
KM14 21 48 10 10 0 0 0 9 0 4 0 3 1 0 3 2 2 208 ~ 208 
7SG 
DA21 6 8 1 1 0 0 0 2 2 5 0 0 4 0 0 0 0 125 ~ 125 
4-<11 
LC15 20 61 19 13 2 3 1 13 10 4 0 7 1 0 7 15 15 491 ~ 311 
375 
DG04 8 8 1 1 0 0 0 2 0 1011011 2 125 ~ 125 
OH23 7 9 2 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 444 222 222 
-;..1s 
SE10 16 40 10 8 1 1 0 3 3 1 0 2 4 0 0 1 1 325 ~ 250 
MH20 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 250 250 250 
ift3 
JL09 15 29 7 4 1 2 0 3 7 5 0 7 7 0 0 2 3 413 ~ 241 
** TOTAL ** 
584 135 107 18 9 1 78 69 52 4 60 39 1 36 70 80 
TEAM BATTING AVERAGE IS 231 
COMPLETE HITTING STATISTICS 
i ""\ c. lv d..i ... '1 
2 L .. c '1"-......,_c..J lct ~7 
.t:3ml SEASON 
l L.\ "'-h"'lo\c:\ qc..~ 
-\- ~(l NA lA !j"'~ !> 

PAGE NO. 00001 ~I IV A~.- I '13 7 S.TflTS 
GEORGE FOX SOFTBALL FIELDING STATISTICS 
ID GAMES ASSISTS PUTOUTS ERRORS FIELD % CATCHERS - SBA SB PB 
JL09 13 0 8 1 888 0 0 0 
LE08 19 15 49 3 955 2 ., 2 t.. 
JB02 21 3 41 2 956 0 0 0 
CG22 18 9 60 2 971 33 27 11 
AM06 20 52 28 4 952 0 0 0 
~:L05 21 6 127 3 977 0 0 0 
KG07 6 5 11 3 842 0 0 0 
CJ12 13 1 7 3 727 0 0 0 
KM14 18 1 42 3 934 0 0 0 
Df\21 21 77 8 3 965 0 0 0 
LC15 19 53 40 13 877 0 0 0 
SE10 3 8 2 1 909 0 0 0 
MH20 1 0 0 0 
*** ZERO DIVIDE 
DG04 4 1 1 3 400 0 0 0 
DH23 1 0 3 1 750 0 0 0 
** TOTAL ** 
231 427 45 35 29 13 
TEAM FIELDING IS % 935 
DOUBLE PLAYS 13 





PAGE NO. 00001 f-trJAt..- l187 ')T-ATS 
GEORGE FOX SOFTBALL FIELDING STATISTICS 
ID GAMES ASSISTS PUTOUTS ERRORS FIELD % CATCHERS - SBA 58 PB 
JB02 24 3 42 2 957 0 0 0 
KG07 9 10 15 5 833 0 0 0 
DG04 6 2 4 3 666 0 0 0 
DA21 23 83 8 3 968 0 0 0 
LE08 23 17 52 6 920 2 2 2 
LC15 21 57 43 13 884 0 0 0 
Al106 22 52 28 4 952 0 0 0 
SE10 6 14 9 2 920 0 0 0 
CJ12 16 1 10 3 785 0 0 0 
MH20 3 0 0 0 
*** ZERO DIVIDE 
CG22 21 14 65 4 951 44 34 12 
KL05 23 8 130 3 978 0 0 0 
DH23 3 0 14 3 823 0 0 0 
KM14 21 1 47 3 941 0 0 0 
JL09 15 0 8 1 888 0 0 0 
** TOTAL ** 
262 475 55 46 36 14 
TEAM FIELDING IS % 930 
DOUBLE PLAYS I '3 





PAGE NO. 00001 
GEORGE FOX SOFTBALL PITCHING STATISTICS 
ID G GS GC W L S IP AB H 18 28 38 HR R ER ERA 
DA21 21 21 19 11 10 0 138 0 592 100 88 11 1 0 49 24 ~ I.LI 
LE08 2 0 0 0 0 0 5 0 39 6 6 0 0 0 11 4 ~ ~.(c,o 
** TOTAL ** 
19 11 10 0 631 106 94 11 1 0 60 28 





PAGE NO. 00001 F tNAL- ili 57 STAT~ 
GEORGE FOX SOFTBALL PITCHING STATISTICS 
ID G GS GC w L s NOP 88 HP K WP BLK SHUT NO PERF 
OUT HIT GAME 
DA21 21 21 19 11 10 0 1963 67 .., t. 49 7 0 6 1 0 
LE08 2 0 0 0 0 0 148 13 0 1 4 0 0 0 0 
** TOTAL ** 
11 10 0 2111 80 2 50 11 0 6 1 0 
_@> STATISTICS 14€>7 
~ SEASON 
P.c.e. ~ N v""-b-e..- of fi'-rrl"'..j'~ (we) pe.,- ,qa.n~ : C(?.'f 
(I ,. 
" 
u .. i ttv'v\.. V\8 : I t.J. 1-
Ld.)kc....;.;rt•"' - ,, ,, 
" " 
II ~~: ?'f.o 
(I r. ,. 
" " 
j..-. ... i.,a: Jq,l:, 
5/:U/ 'l7 

PAGE NO. 00001 
GEORGE FOX SOFTBALL PITCHING STATISTICS 
ID G GS GC W L S IP AB H 18 28 38 HR R ER ERA 
LE08 5 1 1 1 0 0 14 2 83 13 12 1 0 0 13 6 ~ 2.~b 
DA21 23 231911 10 0144 0 616105 9311 1 0 51 26 ~ /.7-4:. 
lHf TOTAL ** 
20 12 10 0 699 118 105 12 1 0 64 32 
TEAM ERA IS l;t!:f £. 't I 
COMBINED STATS 

PAGE NO. 00001 F-!N"/l<L- ltit)7 STf\TS 
GEORGE FOX SOFTBALL PITCHING STATISTICS 
ID G GS GC w L s NOP BB HP K WP BLK SHUT NO PERF 
OUT HIT GAME 
LE08 5 1 1 1 0 0 213 20 0 3 5 0 0 0 0 
DA21 23 23 19 11 10 0 2041 68 2 53 7 0 6 1 0 
** TOTAL ** 
12 10 0 2254 88 .., 56 12 0 6 1 L. 
COMBINED STATISTICS 1%'7 
~ SEASON 
[lu- -H. pifc.kts ,:,t.t~ ~ f<i. 7 
I' r"'lV\inb ':::, I cf . I 
l-etS~;, a_ - lr ,, b~ "' y;l.,l. 
lr It i 1"'11'\i •"-() -:;;. 11./·5 

1987 STATS 
NAME G AB H 18 28 38 1-R R RBI 88 rP ro SAC SACF 
LaShawna Elston 20 61 11 7 4 0 0 7 7 4 2 4 4 0 
Jennifer Bearse 21 74 18 16 2 0 0 12 6 3 0 4 1 0 
Chris Gross 18 48 13 8 4 1 0 4 9 5 0 8 4 0 
--· 
Andrea Marthaller 20 49 12 9 3 0 0 6 9 7 1 3 0 1 
Kris Lawrence 21 56 12 11 0 1 0 6 I 2 2 0 1 6 0 
Karen Gran 14 29 5 5 0 0 0 3 2 7 1 11 2 0 
Chris James 13 30 6 6 0 0 0 3 5 3 0 0 0 0 
Kim Meche 17 43 8 8 0 0 0 8 0 4 0 2 1 0 
Dee Aarhus 4 6 1 1 0 0 0 2 2 4 0 0 3 0 
Lisa Chunn 1 9 58 19 13 2 3 1 1 3 1 0 4 0 7 1 0 
-----
Deanna Gorsline 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Debbie Hovde 4 4 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 
Shelly Eyman 14 36 
I 
9 7 1 1 0 3 2 1 0 2 4 0 
Marion Hull 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I 
-----f---
Jodi Lander 13 26 6 3 1 2 0 2 6 5 0 7 7 0 
' 
TOTALS 527 123 96 17 9 1 70 62 49 4 49 34 1 
r---
- ;------------
GFC 1987 SEASON 
___ !__ _____ 




CE S8 SBA SLUG AVG I 
I 
6 7 10 245 0.1803 
3 1 9 22 270 0.2432 
1 4 5 395 0.2708 
6 6 6 306 0.2449 
5 4 4 250 0.2143 
0 6 6 172 0.1724 
1 0 1 200 0.2 
3 2 2 186 0.186 
0 0 0 166 0.1667 
6 15 1 5 517 0.3276 
1 1 2 200 0.2 
0 0 0 1000 0.5 
0 1 1 333 0.25 
0 2 2 0 0 
0 2 3 423 0.2308 




PAGE NO. 00001 
'FtrJ AI-- [~~7 ')T-ATS 
GEORGE FOX SOFTBALL FIELDING STATISTICS 
ID GAMES ASSISTS PUTOUTS ERRORS FIELD % CATCHERS - SBA SB PB 
JB02 24 3 42 2 957 0 0 0 
KG07 9 10 15 5 833 0 0 0 
OG04 6 2 4 3 666 0 0 0 
DA21 23 83 8 3 968 0 0 0 
LE08 23 17 52 6 920 2 2 2 
LC15 21 57 43 13 884 0 0 0 
AM06 22 52 28 4 952 0 0 0 
SE10 6 14 9 2 920 0 0 0 
CJ12 16 1 10 3 785 0 0 0 
MH20 3 0 0 0 
*** ZERO DIVIDE 
CG22 21 14 65 4 951 44 34 12 
KL05 23 8 130 3 978 0 0 0 
DH23 3 0 14 3 823 0 0 0 
KM14 21 1 47 3 941 0 0 0 
JL09 15 0 8 1 888 0 0 0 
** TOTAL ** 
262 475 55 46 36 14 
TEAM FIELDING IS % 930 




PAGE NO. 00001 r::-1 fV AL 1~31 STflTS 
GEORGE FOX SOFTBALL FIELDING STATISTICS 
ID GAMES ASSISTS PUTOUTS ERRORS FIELD % CATCHERS - SBA SB PB 
JL09 13 0 8 1 888 0 0 0 
LE08 19 15 49 3 955 2 .., L 2 
JB02 21 3 41 2 956 0 0 0 
CG22 18 9 60 2 971 33 27 11 
AM06 20 52 28 4 952 0 0 0 
KL05 21 6 127 3 977 0 0 0 
1<607 6 5 11 3 842 0 0 0 
CJ12 13 1 7 3 727 0 0 0 
KM14 18 1 42 3 934 0 0 0 
DA21 21 77 8 3 965 0 0 0 
LC15 19 53 40 13 877 0 0 0 
SE10 3 8 2 1 909 0 0 0 
MH20 1 0 0 0 
*** ZERO DIVIDE 
D604 4 1 1 3 400 0 0 0 
DH23 1 0 3 1 750 0 0 0 
** TOTAL ** 
231 427 45 35 29 13 
TEAM FIELDING IS % 935 




PAGE NO. 00001 
GEORGE FOX SOFTBALL PITCHING STATISTICS 
ID G GS GC W L S IP AB H 18 28 38 HR R ER ERA 
DA21 21 21 19 11 10 0 138 0 592 100 88 11 1 0 49 24 4$'5: 1.2.1 
LE08 2 0 0 0 0 0 5 0 39 6 6 0 0 0 11 
** TOTAL ** 
19 11 10 0 631 106 94 11 1 0 60 28 




PAGE NO. 00001 F 1 rv At- ict B7 STAT':> 
GEORGE FOX SOFTBALL PITCHING STATISTICS 
ID G GS GC w L s NOP BB HP K WP BLK SHUT NO PERF 
OUT HIT GAME 
DA21 21 21 19 11 10 0 1963 67 2 49 7 0 6 1 0 
LE08 2 0 0 0 0 0 148 13 0 1 4 0 0 0 0 
** TOTAL ** 
11 10 0 2111 80 2 50 11 0 6 1 
~ STATISTICS t'iS7 
~ SEASON 
o~e - N v"""b.t..- of F ,+z:. ke ~ {we) pu 9a.~: q-,. 't-
(t I• 
,, H ,, i .. vu..,.0 : IL./. 2-
l-d.)~!l"' - ,, ,, 
" " 





PAGE NO. 00001 
GEORGE FOX SOFTBALL PITCHING STATISTICS 
ID G GS GC W L S IP AB H 18 28 38 HR R ER ERA 
LE08 5 1 1 1 0 0 14 2 83 13 12 1 0 0 13 6 ~ "2. .'?%. 
DA21 23 23191110 0144 0 616105 9311 1 0 51 26 ~ /.7...(:. 
** TOTAL ** 
20 12 10 0 699 118 105 12 1 0 64 32 
TEAM ERA IS t::e=r f.'+ I 
COMBINED STATS 
'""e7 ~ SEASON 
PAGE NO. 00001 f-1Nfl<l.- lt:tro7 STf\TS 
GEORGE FOX SOFTBALL PITCHING STATISTICS 
ID G GS GC w L s NOP BB HP K WP BU: SHUT NO PERF 
OUT HIT GAME 
LE08 5 1 1 1 0 0 213 20 0 3 5 0 0 0 0 
DA21 23 23 19 11 10 0 2041 68 2 53 7 0 6 0 
** TOTAL ** 
12 10 0 2254 88 2 56 12 0 6 1 0 
COMBINED STATISTICS l"lli7 
l:aatl SEASON 
D-u- ~ p;4t.kt., 9111<\U "" n. 1 
" 
I' to"ll'li"'b -:::. I c.f • I 
1-«S~i'\tt -
" 
,, b~ -::;. 4~. t. 
h II iJ"'I'\iA~ -::. /Ll·5 
PAGE NO. 00001 
GEORGE FOX SOFTBALL HITTING STATipTICS 
,~,, 
\/''\ 
ID : G AB H 
sO vJY f/, 
18 28 38 HR R RBI 88 HP KS SC SF OE 58 SBA SLUG OBAV AVG 
377 
LE08 20 61 11 7 4 0 0 7 7 4 2 4 4 0 6 7 10 245 ~ 180 
3:Z.~ 
J802 21 74 18 16 2 0 0 12 6 3 0 4 1 0 3 19 22 270 ~ 243 
3q~ 
CG22 18 48 13 8 4 1 0 4 9 5 0 8 4 0 1 4 5 395 ~ 270 
53C 
AM06 20 49 12 9 3 0 0 6 9 7 1 3 0 1 6 6 6 306 ~ 244 
KL05 21 56 12 11 0 1 0 6 2 2 0 1 6 0 5 4 
33q 
4 250 ~ 214 
'f'f1 
KG07 14 29 5 5 0 0 0 3 2 71112006 6 172 ~ 172 
:-3co 
CJ12 13 30 6 6 0 0 0 3 5 3 0 0 0 0 1 0 1 200 ~ 200 
$i.f3' 
KM14 17 43 8 8 0 0 0 8 0 4 0 2 1 0 3 2 2 186 ~ 186 
DA21 4 6 1 1 0 0 0 2 2 4 0 0 3 0 0 0 
&"3?> 
0 166 ~ 166 
~()() 
LC15 19 58 19 13 2 3 1 13 10 4 0 7 1 0 6 15 15 517 ~ 327 
0604 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 200 400 200 
DH23 4 4 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 500 500 
3o~ 
SE10 14 36 9 7 1 1 0 3 2 1 0 2 4 0 0 1 1 333 ~ 250 
MH20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 
L/2..:!1 
JL09 13 26 6 3 1 2 0 2 6 5 0 7 7 0 0 2 3 423 ~ 230 
** TOTAL ** 
527 123 96 17 9 1 70 62 49 4 49 34 1 32 69 79 




PAGE NO. 00001 
GEORGE FOX SOFTBALL HITTING STATISTICS 
ID G A8 H 18 28 38 HR R RBI 88 HP KS SC SF OE SB SBA SLUG OBAV AVG 
ifOq 
LE08 23 66 14 9 5 0 0 8 9 4 2 4 4 0 7 8 11 287 ~ 212 
31Z. 
JB02 24 80 19 17 2 0 0 13 6 3 0 6 3 0 3 19 22 262 5aa 237 
3'7!. 
CG22 21 53 14 9 4 1 0 6 10 5 0 8 6 0 2 4 5 377 ~ 264 
5/q 
AM06 22 52 13 10 3 0 0 6 9 7 1 3 0 1 6 6 6 307 ~ 250 
:n} 
KL05 22 57 12 11 0 1 0 6 2 2 0 1 6 0 5 4 4 245 ~ 210 
'too 
KG07 17 35 5 5 0 0 0 4 2 7 1 13 2 0 1 6 6 142 ~ 142 
CJ12 16 34 7 7 0 0 0 3 7 4 0 2 0 0 1 0 1 205 205 
KM14 21 48 10 10 0 0 0 9 0 4 0 3 1 0 3 2 2 208 208 
7<;"o 
DA21 6 8 1 1 0 0 0 2 2 5 0 0 4 0 0 0 0 125 ~ 125 
¥11 
LC15 20 61 19 13 2 3 1 13 10 4 0 7 1 0 7 15 15 491 ~ 311 
'315 
OG04 8 8 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 2 125 ~ 125 
DH23 7 9 2 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 444 222 222 
2-1~ 
SE10 16 40 10 8 1 1 0 3 3 1 0 2 4 0 0 1 1 325 ~ 250 
MH20 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 250 250 250 
'fl3 
JL09 15 29 7 4 1 2 0 3 7 5 0 7 7 0 0 2 3 413 !5i 241 
** TOTAL ** 
584 135 107 18 9 1 78 69 52 4 60 39 1 36 70 80 
TEAM BATTING AVERAGE IS 231 
COMPLETE HITTING STATISTICS 
i "'C.l\1 d.i ... '\ 
2 L-+ <.: 'I",...,.._.._J 1'1~7 l:3mi SEASON 
I 1..-i"f.-t<\A "~~ 

















GEORGE FOX COLLEGE 
Lady Bruins Softball Schedule 
1987 
Lewis and Clark College (scrlMMage) 
Warner Pacific College 
Oregon Institute of Technology 
Warner Pacific College 
Western Oregon State College 
Pacific University TournaMent 
Pac i fie University Tournal"lent 
Lewis and Clark College 
Western Oregon State College 
Linfield College 














f\way 3:00 1 
HoMe 2:00 2 
HoMe 11:00 2 
Away 2=00 2 
HoMe 3=30 2 
Away TBA 
Away TBA 
Away 11=00 2 
Away 3:30 2 
Away 4:00 2 
Away 1:00 2 
HoMe 3:30 2 
HoMe 4:00 2 
2, 
3. Fin.isit LJ Cor: ference. __ _b=~--b~---Q.~_-?.L .. _.?.- ~~~-------·----· .. --,.··-----····---
4. I<':in:f.sh in District _3.~-'"~-~-~T .P:. _______ .1:~ ... S:SS-i2...:-:..~.~1:-01:'5;,\ __ 
5. Coa.ch ____ C.. \36J:S1-... .IBYb_<2..tS, -· ---~-·----~-·--··---- Record at GPG l~:l.__ 
Career -~~.ecor.d _]±_~).__ 
6. Team il.war<h> (MVP, Best Offense~ Rest llefense. etc ••• ). 
t\~ Attar.:~~ thJ~ :f~>llt:t;Jirt?" to t·h:L:.t riht~t~t~ 
- Se~,nc:n t ... ~h-':'dti.!.;:: 
- :l'~;;~r1 P::- ~~ ..-:~~ ·~ 
1987 STATS 
NAME I G AB H 18 28 38 1-A R RBI BB 1-P g) SAC SACF 
LaShawna Elston 20 61 1 1 7 4 0 0 7 7 4 2 4 4 0 
Jennifer Bearse 21 74 18 16 2 0 0 12 6 3 0 4 1 0 
Chris Gross 18 48 13 8 4 1 0 4 9 5 0 8 4 0 
Andrea Marthaller 20 49 12 9 3 0 0 6 9 7 1 3 0 1 
Kris Lawrence 21 56 12 11 0 1 0 6 2 2 0 1 6 0 
Karen Gran 14 29 5 5 0 0 0 3 2 7 1 11 2 0 
Chris James 13 30 6 6 0 0 0 3 5 3 0 0 0 0 
Kim Meche 17 43 8 8 0 0 0 8 0 4 0 2 1 0 
Dee Aarhus 4 6 1 1 0 0 0 2 2 4 0 0 3 0 
Lisa Chunn 1 9 58 19 13 2 3 1 1 3 10 4 0 7 1 0 
--
Deanna Gorsline 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Debbie Hovde 4 4 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 
-- --------
Shelly Eyman 14 36 9 7 1 1 0 3 2 1 0 2 4 0 
Marion Hull 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
·--




TOTALS 527 123 96 17 9 1 70 62 49 4 49 34 1 
-------





G E O R G E  F O X  C O L L E G E  1 4 1 4  N .  M E R I D I A N  S T .  I  N E W B E R G ,  O R E G O N  9 7 1 3 2 - 2 6 9 7  I  ( 5 0 3 )  5 3 8 - 8 3 8 3  
1987 STATS 
CE S3 SBA SLUG AVG 
6 7 10 245 0.1803 
3 19 22 270 0.2432 
1 4 5 395 0.2708 
6 6 6 306 0.2449 
5 4 4 250 0.2143 
0 6 6 172 0.1724 
1 0 1 200 0.2 
3 2 2 186 1 o.186 
0 0 0 166 0.1667 
6 15 15 I 517 0.3276 
1 1 2 200 0.2 
0 0 0 1000 0.5 
r--
0 1 1 333 0.25 
1---
0 2 2 0 0 
0 2 3 423 0.2308 
--




I  - I  
·~ 
G E O R G E  F O X  C O L L E G E  I  4 1 4  N .  M E R I D I A N  S T .  I  N E W B E R G ,  O R E G O N  9 7 1 3 2 - 2 6 9 7  I  ( 5 0 3 )  5 3 8 - 8 3 8 3  
